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Csütörtökön, november hó 18-án A) bérletben, 
Pénteken, november hó 19-én B) „ 
Vasárnap, november hó 21-én e s te :
* Paraszthöség.
Népszínmű 3 felvonásban. Irta: Than Gyula. Zenéjét szerzetté: Biháry Zoltán. 
Rendező: Pelrik József. Karnagy: Bihary Zoítán
S z e r e p l ő k
Bodrog Bálint, jómódú 
paraszt gazda — László Gyula
Esztike, leánya — Bodán Margit
Bokorné, Csillag Mártha Farkas Ida
Pista, fia —  —  —
Balázs Barnabás, a falu 
bírája — —  —
Rókus Soma, kántor-








Fütyöri Gabi, mindenes 
Bodrognál — — Heltay Andor
Bekecs Zsuzsa, Bodrog
gazdaasszonya - -  Egyed Lenke
Serte Sanyi, kocsislegény Vadász Ferencz 
Gsitri Klárii részeges E. Károlyi Klára 
Fuss Kati ( asszonyok Altnásy Zsazsa 
Ácsi Krágyu, cigány­
prímás — — — Kolozsváry Albert
Nép. Alföldi faluban történik, napjainkban.
Az első felvonás szóló magyar táncá t K ü s z t e r  Irén lejti. A többi tánco 
Egyed Lenke tan íto tta  be.
Szombaton november hó 20-án C) bérletben:
fiz ezüst sirály.
Operett 3 felvonásban. Szövegéi irta: Földes J. Zenéjét szerezte: Buttykay Ákos. 
Rendező: Petrik József. Karnagy : Müller Mátyás.
Pavlovits Szergej, 
nagyherceg  —  — Csolnakosy Gyula
Xénia, felesége— —
Cziáky Dániel, gróf — Szalma Sándor 
Maritta, virágárus
leány — —  — Rácz Ada 
Jakotihú, márki,
Szereplők:
Klementin, udvarhölgy Egyed Lenke 
Kamarás — —  — Heltay Andor
L e o n t in  —  —  —  G yu lay  Gizi
Adalbert — — — P e r é n y í  József
Tengerésztiszt — — Vadász Ferencz
Lakáj — —  —  Erdélyi Kál mán
Fürdövendégek, kíséret, inasok, kom ornakkinai attasé — —  R. Nádosy István
Az I.-felv. spanyol tengeri fürdő, a II. a fürdő-szálloda halijában, a III. a mólón történik.
A táncokat Egyed Lenke tanította be.
A díszleteket Schwot Lajos és Domcsek Lajos fővárosi iparművészek festették.
Vasárnap, nov. 21-én délután 3 órakor mérsékelt * * /  “
Luxemburggrófja
Operett 3 felvonásban. írták : A M. Willner és R. Bodansky. Zenéjét: Lehár Ferencz. 
Rendező: Pelrik József. Karnagy : Müller Mátyás,
Szereplők:
Renée, Luxemburg 
grófja — —  — Szalma Sándor
Bazilovics Bazil, herceg Szigeti Jenő 
Kokozov Stáza. grófnő Egyed Lenke 
Brissard Armand, festő R. Nádosy István 
Didiér Angéla, a párisi 
Nagy Operaénekesnője Bodán Margit
Vermont Juliette — 
Mencsikoff Szergej 
jegyző —  —  —  
Pavlovics Pa vei. orosz 
követségi tanácsos 
Pélégrin, községi tiszt­












Aureíie ) modelek 
Coralie \
Fancois, inas — 
Jules. föpincér— 







E. Károlyi Klári 







Álarcosok, festők, modellek, báli vendégek.
Az I. felvonás Brissard műtermében, a II. Angéla palotájában, a III. a
Parisban történik.
,Grand Hotel-“ben
A s z i n h á i  fű tv e  v a n  I 
Az esti előadások 7 érakor kezdődnek.
Jegypénztár nyitva: délelőtt 10—1 óráig, délután 5—7-ig.
Esti hely árak vigalmi adóval é s  nyugdijpótfillérekkel együ tt:
F ö ld sz in ti család i páh o ly  141*— K . I. em eleti család i páho ly  120*— K . I . em eleti ég fö ldszinti 
p á h o ly  117*— K . II. em eleti páh o ly  61*— K . T ám iásszék  L  rendű  35*— K . T ám iásszék  I I. 
re n d tf  28*— K . T ám iásszék  I II .  ren tíü  1 9 .— K . E rk é ly  I. so r 14*—  K . E rk é ly  többi so r 12*— K .
E rk é ly  á lló  4*— K . D iák -jeg y  3*— K . K a rz a ti ü lőhely  5*— K . K a rz a ti á llóhe ly  4*— K ,
Délutáni helyárak vigalmi adóval é s  nyugdijpótfillérekkel együtt:
F ö ld s z in ti  e salád i p áh o ly  106*— K . I . em eleti család i páho ly  87*— K . I .  em eleti és földszinti 
p á h o lv  ÖC *- K . I I .  c te e k l i  p áh o ly  4 6 * -  K . T ám iásszék  I . ren d ű  2 7 * -  K . T ám iásszék  IL  
r e n d ű  21*— K . T á m lá s m k  I I I .  i tn d ö  !4»— K . E rk é ly  I. so r 11*— K . E rk é ly  I I .  s o r t* — K .
E rk é ly  á lló  4 —  K . D iák jeg y  2*— K . K a rz a t ö lő  4*—K . K a rz a t  á lló  2 ‘— K .
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